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Ut Dovlduftöcn ' 
f e t c-r I i c n  ̂c i f c si u n 5 
© e i n e t  
§D^förpt(|en S)ur^(au$t 
| > e r ä 0 9 S  ^ c ( e r  l u  S u r l a n  
^ e ö i e r e n t e n  in 6a9ait,/ 
K. J(. tf, 
0ag()n, trn ts f i tn 3<inu(tr, 1800. 
0et)ruf^ unt) ju bcfemmen in ter ^ofBuc^trucferei» 
i)(ad)bem bem u6a* UUn unb tob besassen (>a?, 6em 2^itrd?(aucbti3flctt • ^ 
<^cr5og Pctcr 511 (Tuvlant)/ £tcflanb, öcmgallctt, vcgiercnben511 Sagau, :c» h\ ic, 
om 13. Januar ju ©ßüenan in ̂ er0ratTc^)slf^0Ia|, in tjic<£tt)igfeif 511 »ccfe|en, so mürbe porlduji's fol« 
gcnöe feieihd^c ^eifelung 511 0sl3t1n auf l^ohcn »eranflaftcf. * 
bcm 5ur feicrlid)en ^eise|un^ 6e(timmfcn %CiQe, 0onnabenbö bcn 2 5|tcn Januar, fahren bfc 
^^it^Iieber Oer JÖ^rjoqhct)en$Keq{erunq5»unt dammerf Q!cüeßicn in ter Äev^oql. biel^er getrogenen Uni« 
sonn, fcl}n?arjen Unse'f(sit»ern unb 'i^Ioren um <Ioi;t)on unt> Port d'pee, uebll bem ^erjoi]!. 
^ommerjien^Statl) 5?d)ner unt) ^ofmebicns bis auf Die OfJreu^c l?c6$erjogtf^um6 in 3 
jetier mir 4 bespannt, t)er $cr5ci^(irf)en ^cidx? cnfge^Kn, empfangen fo^d)e^ürf, unb fahren so# 
bslrin Oitiüer tert>(ben bi5 jur langen 'iBrucfe, jüo rijaf^renD tiefes "3eqe$ t)ie J5^^'}og5»d)en Oberförster 
utit« berift?n?n Jager Dein §erjoglic^cn idd)enrt?ageti vorreiten« !Dief]eir'i t»er {anr}cii ^hu.cfe steigen t»ic 
.^pt^ogl. Dvi'giei'ungä« unb (Jammer oliUrqlicbcr nebjl bcn übrigen aus, ijcrfu^cn fid; neb^n benleid;en« 
rcagen unD fragen tiie3ipfel Deöieid)entudj6. 
Q3on f^er, rieni(id> t>on ber sang?n ^rucfe, gebt ber 3i^0 bcö $erjog(id)en ietcbenwagenö burd) Me 
9)]ubIgajlV bi^? auf Tie 0proftauer Öauptflrajff, n)i>selbfi burd) ein gegebenem 0ignai fid) ber ubrigeSug 
in Ordnung tloKt, unD t)ie ^erjogtid^e ieid;e ^ur fcierlidjen Begleitung unb ^eiselung in ber f^iefigeti 
^farrfiidje erwaitet, 
(Bobalb ble ^e»-^og(isf)e ieicfje bet ber sangen t^tücfe unb bem ^raucrjuge anfommf, se|f std) beri 
fel^r firi .^aiirunq^ oder 0lo(fen folgenbeima^en unter bem beitritt Don0d)o(5 unb 0erid;te« Oer ^er^otj^ 
licl;i'n vlaniauiOoifer, n)eld;e 200 g«d:e(n btibcn gelten tragen, in ̂ Öewegun^» 
^er 3n3 Beg'mnt fobai.n 
unter Q^oraugfrnguMq 4 ^ncfefti. . 
3, TJer SfQbtniöjer; ^frr ^ommiffionSmfs) ^itfcf), öl^ ^(nfufU'ör, 
5. T)er ^ef'Sourier ^orrmann sl(6-9)?slrfcbslü. 
4» ^ic l^tefiqe 0d)u6ien = @art*e in 2 t>erfe§rf unserm (infen 2frm genommenen 
roef^r, unD in ber 93]itfe t)ie in 5^01-gel;)uUfe mobei bie^erjoglic^e ^offapeüe DorauS* 
ge§t, unb mit einer geödmpfüen Xrauermuftf baö iieb: 
©er erffe ^erjogt. 0taÜmeiffer ^eubel in Der ^er^oqf. Uniform, mit fdjwslrjen Unterflei« 
fcern, Slor um feen "^Crm unb »om ^ute; s^inter-i^h Die J^er^ogltc^en 0taü()eDienten nael) Der 
CrDnung if;rer ^ienfl^eif» 
6. Die ^erjogiidjen ipof'kquaien, ^ammer>§ufaren, ^of» unD ieib»3agcr» 
7. T)ie eoangelifd)en 0d)utcolIegen. 
8- 3^ie eoangcIifd)e ©eifllic^feit nac() if^rer Örtnung, so Da^ Die Riesige ©«ifJHcfcfeif unmiffef« 
bar vor Der Uidje gel^t. 
^er jpert €r6 = 'trud)feö 0veicf)Sgröf ju *iS3aIbOurg, ö(s ftqurirenDer ^ofmarfc^aff» 
10. Oer ^erjog(icf)e kidjenmagen mit 6 ^^ferDen bespannt, auf welchem Der 0slrg mit Daran 
piegenDen ährenreichen, unD »on 6 0taübeDienten geführt, 
11. Sieben Dem ieicbenmagen aüe SQ^itgüeDer Der beiDen Dvegierungs»unb (Jammers dollegien, 
n)eld)e Die 3tpfel Des ^erjoglidjen Uic^entuc^^ galten. 
12. ^on beiben Seiten beg ieidjenmagenö folget ber briste 3^9 bürgerlichen 0d;ufcsti 
©arDe, nebfl 2 il^rer 0'"fixiere. 
13. hinter Dem ieic^enwagen Der (Jommcr|ienrat5 5^d?ner unb ^octor 9^itfct/ dö ieibtro« 
genbe. 
14. 0Dbslnn bie biefige unb sonfüge fat^oHfc^e ®eifllidjfeif. ^ 
15. X)ie 0tanbe be6 ^erjoqthumö, w>oju Der 2Kogi)lrslf ju 0agan unb bte ^eputirten b<g 
TQflagiflrots ^u Sprotrau ge()cn-en. 
16. "Der l^cftor OöroalD, • ieib^^birurguö Sc^uroerf, "Kpots^efer u. f.m. 
17. 3^le ^^er^oqlic^en @enersllpad)ter. 
Iii. t)ieOflijianten Der ^erjogUfKegierung3=€ammet:i? unb©erid^tefan^fclcn, so n>ic bißiSct^ 
19. T)a^ .^crjcqftc^e ^Jos. unb 0fabfgeri(^/fc• 
20. X)cr '^aqiflrat ju ^ iebuö. 
21. — — — QBarfenberg. 
23, — — — S^euilabtel. 
2 3 .  — — — 9{otl;enburg. 
24. ^ie öer5oqnd)en famt(id)en ®{rfbfd)<iff^beslmten« 
25. Die j)erjog(id)en fammtUd;en SorllbeDlcnten, von bem] i^erjogsicSen CberforfTer 
unb UftPC^ angeführt. 
36. Der ^erioqlid)e 0faaf?maqen mit 6 5)ferDcn bespannt, von Dem Sfnömtijler 9^<imin 
ongefü^rt; in Derjelbcn iraMcrfUiOung roie bcr 0tallmeij?er J^eubcl. 
Tsuf tiefem fep« fcer DorgescftrieOene £ci(f;en5ug nad; bcr 0fab( bur^ festö ^cferfc^« tf^or 
nimmf, triff derselbe auf 3 ^Surger? Compagnien iinb &a6 fjiejiigc J^er^oglic^e CÜKuüßtgemeif, weld)e in 
uersd)iebcnen 7(btr^eilungert »on fcem ^cferfc^en Xf^ore an nad; t>cr ^o^en ©affe^u, länqil ^erfe^6m 
herauf, Gel t>er €cfc Öeö §ctufe5 beö j?aiifmann:> ^eppe rec{)ts über tJenDling, öur(^ bie 0orauergaffc 
eine ds^aine gebogen s^aben/ unt) so mie tier 3w9 vorbei ifl, Ipinter bemsesben fid) J^ctacmeife anfd)Ue§en, 
unb fe | f  fo ld jen burc^ baö gro^e ' t f ior ,  wclc^eö tecf t fer  J^anb jur  5) farr f i rc^e fu j r f ,  for t ,  ^e i  ber  'Ktxf  
fünft afi bem grofjen /^f^or ö^eL' 5^farrfird>e mtrb mit bem ieid)enn)agen gegasten; bie 0d)ü|cngarbe, 
n)cld)e vor biefem marfc^trt, bese|t baö ^irdjf^or, fovmirtfic^ in 2 9letl;en, unb Meibf tn biefec 0fe(» 
Jung unterm ©emes^r fle§en. 5)ie 5^farrfirdbe, ^(tdre jc» werben ge^iorig mit ^BadjSfer^en erleud)tef. 
^as^rcnb ber 0arg öurdj bie §cr5ognc^en Dtegi^ruitg^» unb ^ammermitgliebec öom iei'd^enmr.gen gc# 
stoben unb in bie ^irct)c getragen wirb, prafentiren bie ©arbijlen bao ©cme^r, ^Die 3tß ?(bts;e{(ung 
ber ©arbijlen, wetd)? ju beiben Seiten beö ieid^enmagenS gc§f, folgt eben so bem 0arge in bie ^irc^e, 
wnb 4 if^rer Offiziere befe|en bas '$:rauergerufle, auf njesc^eö ber 0arg, ber »on bem ^errn ^rafateii 
unb ganzen dontjent bes [>. '^ngsifriner-^fift^.^ieselbsl empfangen n)irb, ju flehen fommt. 35ie 0tall= 
unb iiorcebe&ienten bleiben au^erf^aib flehen, biö baö gan^e '^.rauergefotgc in bic ^irc^e gegangen, unö 
fic^ am beö ^rauergerufteö fiergefleÜt ^at, 3!)er ieicbenmagen unb bie 0faaf6futfd)e gef^en nun itt 
Begleitung ber auf sie x>or beni ^ird)t§orc martenben 0d}u|engarbe unb ^^prtretung ter (leiten ßeblie-
bmcn 0taü^ ieute benselben ^eg ro-ieber^urficf hac(? bem ^erjoglic^en 0cti(og, 
föeim, Eintritt-i« tie ̂ ird;e ge^^en 13 ^berforpei- mit 13rennenbcn ^er^en bem 0«rge t>or, unb 
unter ^rdlubirung ber Orget wirb bersetbe öor bem flogen 2(ltar, »or bem ^reöbiterio auf baö bep 
jet<^nete'^rauergerujle, n)ck^eö mit 70 SßacJ)öferjen crleud)tef i|l, tiiebergefe|t, unb bic ^er^oglic^en 
Slegierungö;' unb dammerofßjianten, bie foId}e»t s^r^'ingefragen, fletten fid) ju jeter 0eitc unb warfen 
tort bie tjorgefdjriebene Irauermusit ab, welche Don ber ^erjoglid;en Capelle aufgefüs;ret wirb. 
S^af^ ^eenbigung berfelben unb mit bem liebe : 3efuö meine erstehen vcrgebac^ife 
,^er5ogtid)e Offijislnf^« ben 0arg unb tragen fold)tn in bie baiju jur ^eif^unq bestimmte unb wos^I er* 
leuchtete ^apeSe, 0obatb biese'grauer ? (Zeremonie unb 5beise$ung beenbigt ijl, ergebt sicft bie ganjc 
^raueruersammlung, »erlaßt unter 93rdhibirun3 ber Orgel bie j^ircfee, unb begiebt sic^ in ber nem[id)eit 
Ovbnung, wie solche ^ur S3eise|>ing gefolgt, unter löegleifims ber gacfeln, ^eraofllic^e» 
©d}(0gi .S',;': ; 
